



The analysis of functional literacy of students with mental retardation（Il）：






























































































































測驗名稱 作者/出版社 年代 適用年齡 評量內容




1972 2 歲以上 構音能力
Test of Auditory 
Comprehension of 
Language
Carrow 1973 3-6 歲 語文聽力理解
Illinois Test of 
Psycholinguistic Abilities




Karlsen 等人 1977 6-18 歲 閱讀能力
Test of Oral Language 
Development
Pro-Ed 1985 6-18 歲 聽覺理解、口語表達
閱讀理解
Test of Written Language Hammill & 
Larsen
1983 7-18 書寫能力

















































































    本研究的研究對象分為預試及正式施測兩種樣本，茲就各次施測之取樣方式
及人數說明如下:
(一) 預試樣本
    本研究係以中部地區國中及高職階段的啟智學校及啟智班學生為對象，隨機
抽取 100 位智障學生進行施測。扣除資料填寫不完整者，計有 91 份有效問卷，
其詳細資料如表二所示。
表二：預試樣本分配表
項目                人數       
障礙程度  輕度       43 人
中度       48 人
年段      國中       45 人
          高職       46 人
性別      男生       50 人
          女生       41 人     
(二) 正式施測樣本
   在扣除預試樣本後，本研究乃從全國各地區（包括北中南東四區）國中及高




項目       人數      
一般學生   180 人
智障學生   276 人
   輕度    168 人
   中度    108 人
男生    160 人
    女生    116 人      
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四、研究工具
      茲就自編之實用語文的編製過程說明如下：
(一) 確定實用語文測驗編製架構：











    根據第二次審查及修正結果，自編之實用語文共有 252 題，其中聽的部分
有 46 題，說的部分有 50 題，讀的部份有 110 題，寫作部份有 46 題。本研究以




1、當全體受試者或是國中部受試者的 p 值.70 且鑑別度.05 時，則該題予
以刪除，或
2、當高職部受試者的難易度 p 值.50 且鑑別度.05 時，則該題予以刪除，
或
3、當高職部受試者的難易度 p 值國中部受試者時，則該題予以刪除。
根據此刪題原則，聽的部份，保留 24 題；說的部分，保留 32 題；讀的部
分保留 66 題；寫作部分，保留 32 題。
(四) 正式施測






























































分有 12 題，包括聽音辨圖 4 題、聽指示辨是非 4 題、聽指示做動作 1 題、聽訊
息辨圖 2 題及聽訊息辨是非 1 題。在說的部分有 10 題，包括看圖說話 4 題、看
圖片說內容 2 題、看連環圖完成對話 4 題。在讀的部分有 21 題，其中圈字測驗
2 題、看圖圈詞 4 題、圖文連連看 4 題、閱讀測驗 8 題以及應用題 3 題。在寫
的部分有 5 題，其中寫字練習有 2 題、看圖寫字 1 題、表格填寫 1 題以及默寫
1 題。
在進階版裡，共有 40 小題，其中聽的部分有 6 題，包括聽指示辨是非 3 題、
聽指示做動作 1 題、聽訊息辨圖 1 題及聽訊息辨是非 1 題。在說的部分有 7 題，
包括看圖說話 3 題、看照片說內容 1 題、看連環圖完成對話 3 題。在讀的部分
有 20 題，其中圈詞 3 題、相似相反詞 2 題、文字連連看 3 題、圖文連連看 3 題、
標點符號 2 題以及應用題 7 題。在寫的部分有 7 題，其中看圖寫字有 3 題、寫





度，凡是完全符合或正確者，計分 2 分；部分符合或正確者，計分 1 分；完全不
符合或未填答者，計分 0 分。是故，凡是格式符合、內容合適且無錯別字，計分
















   本研究第二年旨在正式建立「智能障礙學生實用語文能力診斷測驗」的標準
化程序，本年度計畫的實施程序如下﹕
    (一) 蒐集相關文獻﹕除繼續第一年的相關文獻蒐集外﹐重心則放在蒐集國
內外實用語文之教材﹑評量工具之題本和使用手冊以及相關研究資料。
    (二) 聯絡施測單位﹕依新近之中華民國教育統計資料中有關智能障礙學生
之班別﹑地區﹑教育安置等之比例﹐選取施測學校﹐並進行聯繫工作。






    (五) 信度及效度之建立﹕信度資料包括重測﹑評分者一致性﹔效度資料將
包括內容效度﹑及建構效度。內容效度洽請學者數人協助審查。所有數據資料﹐
由研究助理建檔﹐再由研究者利用 SPSS/PC 軟體﹐進行統計分析。








    表四是實用語文基礎版的因素分析結果。此部分係透過 Image 映像法（Image 
Factoring）及斜交轉軸（oblimin）進行探索性初步因素分析。本研究未特別設定
因素數目，由電腦依實際資料進行分析，研究結果顯示，有四個因素的特徵值大




解能力」，變異量佔 13.29﹪，是由 5 題與閱讀理解能力有關的題目所組成。此因
素代表學生在閱讀理解能力上的表現。第二個因素命名為「口語表達能力」，變
異量佔 9.93﹪，是由 3 題與口語表達能力有關的題目所組成。此因素代表學生在
口語表達能力上的表現。第三個因素命名為「書寫能力」，變異量佔 7.00﹪，是
由 4 題與書寫能力有關的題目所組成。此因素代表學生在書寫能力上的表現。第
四個因素命名為「聽覺理解能力」，變異量佔 5.44﹪，是由 5 題與聽覺理解能力
有關的題目所組成。此因素代表學生在聽覺理解能力上的表現。







理解能力」，變異量佔 19.47﹪，是由 6 題與閱讀理解能力有關的題目所組成。此
因素代表學生在閱讀理解能力上的表現。第二個因素命名為「口語表達能力」，
變異量佔 15.65﹪，是由 3 題與口語表達能力有關的題目所組成。此因素代表學
生在口語表達能力上的表現。第三個因素命名為「書寫能力」，變異量佔 14.17
﹪，是由 4 題與書寫能力有關的題目所組成。此因素代表學生在書寫能力上的表
現。第四個因素命名為「聽覺理解能力」，變異量佔 7.60﹪，是由 4 題與聽覺理
解能力有關的題目所組成。此因素代表學生在聽覺理解能力上的表現。
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表四： 實用語文基礎版因素分析摘要表                              
題項         因素一    因素二     因素三     因素四     共同值
閱讀測驗      .79                                         .63
應用          .73                                         .54
圈字測驗      .64                                         .41
看圖圈詞      .61                                         .38
圖文連連看    .59                                         .36
看連環圖完成對話        .75                               .57
看圖說話                .73                               .54
看圖片說話              .69                               .48
寫圖基和                           .59                    .36
默寫                               .59                    .35
表格填寫                           .52                    .28
寫字練習                           .36                    .14
聽音辨圖                                    .56           .33
聽訊息辨圖                                  .48           .22
聽指示做動作                                .37           .23
聽指示辨是非                                .32           .15
聽訊息辨是非                                .28           .12   
特徵值       2.58      2.57         1.43      1.99               
變異量﹪    13.29      9.93         7.00      5.44*              




表五：實用語文進階版因素分析摘要                                 
題項       因素一    因素二   因素三     因素四     共同值      
應用        .85                                      .78
圖文連連看  .82                                      .76
文字連連看  .80                                      .76
圈詞        .70                                      .60
標點符號    .62                                      .54
相似相反詞  .51                                      .33
看圖說話             .77                             .66
看連環圖完成對話     .74                             .64
看圖片說內容         .67                             .53
寫作                         .78                     .69
寫信                         .78                     .73
默寫                         .73                     .59
看圖寫字                     .68                     .62
聽訊息辨圖                               .67         .50
聽訊息辨是非                             .59         .45
聽指示做動作                             .25         .25
聽指示辨是非                             .25         .24        
特徵值     4.23      3.44    3.85        2.57                   
變異量﹪  19.47     15.65   14.17        7.60*                  





裡，其內部一致性值界於.53 至.76 之間，在進階版裡，其內部一致性界於.68 至.90
之間。至於全量表的內部一致性為.88。
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表六： 實用語文內部一致性信度值                                     
分量表     基礎版    題數    進階版    題數    進+階  題數        
聽覺理解     .53      5       .44        4       .68     9
口語表達     .76      3       .66        3       .85     6
閱讀理解     .75      5       .84        6       .90    11
書寫表達     .58      4       .81        4       .83     8
全量表       .73     17       .81       17       .88    34           
(三) 不同背景變項考驗部分
    表七和表八分別為實用語文基礎版和進階版各分量表的平均數和標準差之
資料。
表七 實用語文基礎版各分量表描述性資料                            
    聽               說             讀           寫         全量表   
平均數 標準差 平均數 標準差 平均數 標準差 平均數 標準差 平均數 標準差
學生類別--智障生
11.95  2.47    14.19   4.79    22.84   8.81    36.00   7.74   84.98   15.45
學生類別--一般生
13.10  1.84    15.28   3.85    26.46   7.62    41.34   3.87   96.17   10.98
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
智障程度--輕度
12.11  2.53    14.94   4.64    23.80   8.79    38.37   6.02   89.22   14.34
智障程度--中度
11.80  2.57    13.33   4.75    20.98   8.40    33.22   8.90   79.33   14.70
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
智障生性別--男  
11.97  2.28    14.16   4.89    22.60   8.85    35.42   7.98   84.15   15.57
智障生性別--女
11.94  2.74    14.21   4.68    23.17   8.80    36.82   7.39   86.13   15.32
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表八：實用語文進階版各分量表描述性資料                                              
   聽             說              讀            寫             全量表       
平均數  標準差 平均數 標準差 平均數 標準差 平均數 標準差 平均數  標準差
智障生
16.78   3.80    6.86    3.40    15.85   9.18    12.89  10.00  52.39   18.28
一般生
19.17    3.35    8.05    3.02    21.04   9.14    24.50  10.28  72.75  16.87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
智障程度--輕度
17.04    4.02    7.52    3.45    16.91   9.59    16.44  10.02  57.91  18.83
智障程度--中度
16.37    3.61    6.01    3.13    13.52   8.31     8.60   7.86  44.50  14.08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
智障生--男   
16.72    3.53    7.00    3.43    15.55   8.88    11.94   8.91  51.2   16.34
智障生--女   
16.86    4.17    6.66    3.37    16.33   9.61    14.28  11.25  54.14  20.65  
   表九為不同背景變項在實用語文基礎版和進階版各分量表的單因子多變量變
異數分析結果。根據 Tabachnick 和 Fidell(2001)，進行多變量變異數分析時，大
都以 Wilks Lambda 做為是否繼續進行單變量變異數分析之參考，若變異數不同






表八 不同背景變項在實用語文的單因子多變量變異數分析摘要表                        
變異來源         df   多變項變異數分析    單變項變異數分析（F）       
                      Lambda    Pillai’s  聽      說     讀       寫      
基礎版                 
一般學生 vs 智障生 1           .16**  22.97**  5.46*  16.95**  57.21**
組內誤差        436                                                                
輕度 vs 中度智障   1          .  14**    .89    7.28*   6.59*    30.96**
組內誤差      257                                                                
男性 vs 女性智障   1      .01           . 02      .01     30      2.39
組內誤差        301                                                                
進階版
一般生vs智障生   1             .26**  39.35** 11.92**  29.49**  121.97**
組內誤差        431                                                                
輕度 vs 中度智障   1             .17**   1.82   12.35**   8.38**  43.48**
組內誤差        255                                                                
男性 vs 女性智障   1             .02     .10     .71       .52     4.01
組內誤差        297                                                                
*.01＜p＜.05      **p＜.01
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表十：實用語文各分量表及總量表描述性資料                                                 
聽             說              讀            寫             全量表       
平均數 標準差 平均數 標準差 平均數 標準差 平均數 標準差  平均數  標準差
智障生
28.73   6.14   21.10   7.73   38.89  17.43   49.02  15.84   137.73   32.17
一般生
32.26   4.98   23.30   6.54   47.44  16.26   65.81  13.54   168.82   26.70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
智障程度--輕度
29.13   6.43   22.52   7.72   40.73  17.97   54.69  14.42   147.07   32.10
智障程度--中度
28.15   6.03   19.32   7.45   34.70  16.09   42.06  14.76   124.24   27.09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
智障生性別--男   
28.70   5.65   21.30   7.8 3   38.33  17.20   47.56  14.81   135.88  30.08
智障生性別--女   
28.79   6.81   20.80   7.63    39.70  17.84   51.11  17.04   140.40  34.93
表十一：不同背景變項在實用語文四個分量表的變異數分析摘要表                          
變異來源        df      多變項變異數分析     單變項變異數分析(F)       
                      Lambda  Pillai’s  聽     說      讀       寫      
一般生 vs 智障生   1
組內誤          428          .25**   34.03**  8.16**   23.08**  
112.64**
輕度 vs 中度智障   1    .82**          1.45   10.56**   7.29**  45.20**          
組內誤差        252
男性 vs 女性智障   1           .02     .02      .30      .45     3.65       
組內誤差        294                                                            
**p＜.01
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表十二：不同背景變項在實用語文總量表的 t 考驗分析摘要表    
變異來源            t 值                                  
一般生 vs 智障生     9.74**                             
輕度 vs 中度智障     6.07**          






表十三：實用語文重測信度值(N=30人)                    
分量表     基礎版        進階版        進+階         
聽覺理解     .82**         .51*           .83**  
口語表達     .86**         .83**          .91**   
閱讀理解     .96**         .93**          .98**   
書寫表達     .64**         .85**          .83**      
全量表       .93**         .94**          .97**       
** p<.01
























    本研究係以重測方式，進行實用語的信度分析。在基礎版方面，相隔兩週的
重測信度值界於.64 至.96 之間；進階版是界於.51 至.93 之間；在總量表方面，其
值界於.83 至.97 之間，顯示本量表有相當穩定的重測信度。




   本研究的研究對象主要是以中部地區的智障學生為主，未來應將研究樣本擴
充至全國，使樣本更具代表性，同時提昇量表的品質。
(二) 進一步分析影響智障學生實用語文之因素
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